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 Priekšvārds 
 
 Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes docentes Dr.philol. Sarmas Kļaviņas bibliogrāfiskajā 
rādītājā apkopoti darbu bibliogrāfiskie apraksti no 1965. līdz 2008. gadam.  
 Bibliogrāfiskajā rādītājā atsevišķās nodaļās apkopoti docentes Sarmas Kļaviņas publicētie darbi, 
sastādītie, rediģētie un recenzētie darbi, tulkotie darbi, intervijas un sarunas ar docenti, kā arī raksti par 
Sarmu Kļaviņu. 
 Nodaļu ietvaros bibliogrāfiskie apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā. Katra gada ietvaros vispirms 
uzrādīti darbi ar latīņu grafiku, bet pēc tam – kirilicā. 
 Recenziju un atsauču bibliogrāfiskie apraksti ievietoti pie publicētā darba apraksta ar norādi „Rec.” 
vai „Atsauce”. 
 Aiz publikāciju nosaukumiem norādīti to autori. Bibliogrāfiskajā aprakstā personu vārdi un uzvārdi 
uzrādīti tādā formā, kā ir publicēts. 
 Apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem un kas iegūti no citiem avotiem, 
apzīmēti ar zvaigznīti (*) ieraksta beigās. 
 Bibliogrāfiskajam rādītājam pievienots personu alfabētiskais rādītājs, docentes Sarmas Kļaviņas 
publicēto darbu nosaukumu alfabētiskais rādītājs, kā arī analītisko ierakstu avotu rādītājs. 
Darbu nosaukumu rādītājā līdzās katram nosaukumam minēts tā bibliogrāfiskā ieraksta kārtas 
numurs. 
Personu alfabētiskajā rādītājā uzrādītas visas personas, kas minētas bibliogrāfiskajā rādītājā: Sarmas 
Kļaviņas darbu līdzautori, rediģēto un recenzēto darbu autori, personas, par kurām rakstījusi docente, kā arī 
personas, kas rakstījušas par viņu u.c., līdzās norādot bibliogrāfiskā ieraksta kārtas numuru. Ja raksts ir par 
personu vai tā ir tekstā minēta, bibliogrāfiskā ieraksta numurs ir iekavās.  
 Doc. Sarmas Kļaviņas publikācijas 
  
1965 
  
     1. Dienas kārtībā - programmēšana : [valodas sekcijā] / Sarma Kļaviņa. - (Vērtējam SZB 
konferences devumu) // Padomju Students. - Nr.12 (1965, 16.apr.), 1.lpp. 
  
1966 
  
     2. Частотный словарь латышской публицистики / C. Клявиня // Межвузовская 
конференция по вопросам частотных словарей и автоматизации лингвистических работ. - 
Ленинград, 1966. - С.8-9. 
  
1967 
  
     3. Matemātiskā valodniecība / Sarma Kļaviņa. - Nosaukums izdevumā uzrādīts kļūdaini: 
Matemātikas valodniecība // Padomju Jaunatne. - Nr.144 (1967, 25.jūl.), 2.lpp. 
  
     4. Tradīciju turpinot : [par prof. Arturu Ozolu] / Sarma Kļaviņa // Padomju Students. - Nr.9 
(1967, 30.marts), 3.lpp. 
     Tekstā pieminētas: Alise Laua, Apolonija Bojāte, Vilma Greble. 
  
1968 
  
     5. Latviešu publicistikas valodas bieţuma vārdnīca : (darba paņēmieni un pirmie rezultāti) / 
Sarma Kļaviņa. - Lit.: 216.lpp. - Kopsav. krievu val.: Частотный словарь латышской 
публицистики : (методика и первые результаты), с.215-216 // Latviešu leksikas attīstība / P. 
Stučkas Latvijas Valsts universitāte. - (Raksti / Latvijas Valsts universitāte ; 86.sēj.). - (1968), 199.-
216.lpp. : tab., att. 
  
     6. Profesora A. Ozola piemiņas konference / Sarma Kļaviņa // Padomju Students. - Nr.10 
(1968, 4.apr.), 2.lpp. 
     Tekstā pieminētas: Alise Laua, Marta Vecozola. 
  
     7. Statistiskās metodes valodniecībā : mācību palīglīdzeklis / Sarma Kļaviņa. - Rīga : P. 
Stučkas LVU, 1968. - 71 lpp. - Bibliogr.: 69.-70.lpp. 
  
     8. Некоторые вопросы лингвистического описания текста / C. Клявиня // Научная 
конференция молодых ученых МГУ, 1966. - Москва, 1968. - С.287. 
  
1969 
  
     9. О нормальности распределения частей речи в текстах : на материале современной 
латышской публицистики / С.П. Клявиня. - Lit.: 46.lpp. // Latviešu valodas salīdzināmā analīze. - 
(Zinātniskie raksti / P. Stučkas LVU ; 118.sēj.). - (1969), 32.-51.lpp. : tab., att. 
  
     10. Сочетаемость и употребительность суффиксов имѐн прилагательных в латышском 
языке / Сарма Клявиня // Artura Ozola diena : Vārddarināšanas problēmas mūsdienu 
valodniecībā : zinātniskās konferences materiāli. - Rīga, 1969. - 52.-63.lpp. : tab., att. 
     Atsauce: Allgemeine Sprachwissenschaft. Band II: Die innere Struktur der Sprache. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1975. 
     Atsauce: Общее языкознание : внутренняя структура языка. - Москва : Наука, 1972. - 
560 с. 
  
1970 
  
     11. Latviešu valodas inversā vārdnīca / Emīlija Soida, Sarma Kļaviņa. - Rīga : P. Stučkas LVU, 
1970. - 256 lpp. - Bibliogr.: 250.-256.lpp. 
     Rec.: Василевич, А.П. [Рецензия на книгу] / А.П. Василевич / Филологические науки. - N 4 
(1971), с.127-129. 
     Atsauce: Die baltischen Sprachen : Eine Einführung. - Leipzig u.a. : Langenscheidt. Verlag 
Enzyklopädie, 1994. - 416 S. : Tab. - Bibliogr.: S.407-413. 
     Atsauce: Mathiassen, Terje. A short grammar of Latvian / Terje Mathiassen. - Columbus, OH : 
Slavica Publ., 1997. - 236 lpp.  
     Atsauce: Metuzāle-Kangere, Baiba. A Derivational Dictionary of Latvian = Latviešu valodas 
atvasinājumu vārdnīca / Baiba Metuzāle-Kangere. - Hamburg : Buske, 1985. - 355.lpp. 
     Atsauce: Muiţniece, Lalita. Turi pa rokai, iemet aci / Lalita Muiţniece, Rasma Sināte, Sandra 
Kronīte-Sīpola. - Kalamazū : LSC apg., 1997. - [2], VIII, 116 lpp. 
     Atsauce: Skaitytojui apie Juozo Korsako "Lietuvių kalbos inversinis ţodynas" // Lietuvių kalbos 
inversinis ţodynas. - Kaunas : Šviesa, 1991. - 3.lpp. 
     Atsauce: Lettische Grammatik / Berthold Forssman. - Dettelbach : Röll, 2001. - 414.lpp. 
  
     12. Vispārīgā valodniecība / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latviešu valodas 
un literatūras specialitātes programmas : kursadarbu un diplomdarbu izstrādes instrukcija / red.: A. 
Laua, M. Gaile ; Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Vēstures un filoloģijas fakultāte. 
Latviešu valodas un literatūras nodaļa. - 3. papild. izd. - Rīga, 1970. - 67.-70.lpp. 
  
1976 
  
     13. Korelācija vārdu krājuma un vārdšķiru lietojumā starp daţādu funkcionālo stilu tekstiem / 
Sarma Kļaviņa. - Lit.: 120.-121.lpp. (28 nos.). - Kopsav. krievu val.: 121.-122.lpp. // Latvijas PSR 
ZA Vēstis. - Nr.2 (1976), 112.-122.lpp. : tab. 
  
     14. Вероятностно-статистические характеристики словарного состава функциональных 
стилей латышского языка / С.П. Клавиня. - Lit.: 43.-48.lpp. // Valodas sistēma. - (Zinātniskie 
raksti / P. Stučkas LVU ; 259.sēj.). - (1976), 28.-48.lpp. : tab. 
  
     15. Корреляция между текстами разных функциональных стилей : (по использованию 
словарного состава и частей речи) / С. Клявиня. - Lit.: 47.-48.lpp. // Linguistica VIII. - Tartu : 
Tartu Riikliku Ülikool, 1976. - 33.-48.lpp. : tab. 
  
     16. Сопоставление статистических характеристик морфологических категорий в 
функциональных стилях латышского языка / С.П. Клявиня. - Lit.: 80.lpp. // Valodas sistēma. - 
(Zinātniskie raksti / P. Stučkas LVU ; 259.sēj.). - (1976), 49.-80.lpp. : tab., att. 
     Atsauce: Rosinas, Albertas. Lietuvių bendrinės kalbos įvardţiai : funkcijos ir semantika / 
Albertas Rosinas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. 
  
1977 
  
     17. Сопоставление функциональных стилей латышского языка : (лингвостатистическое 
исследование) : 10.02.15 - Балтийские языки : автореферат диcсертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук / Сарма Петровна Клявиня ; Вильнюcский 
гоcударственный университет им. В. Капсукаса. - Вильнюc, 1977. - 21 c. : табл. - Библиогр.: 
с.20-21. 
  
     18. Сопоставление функциональных стилей латышского языка : (лингвостатистическое 
исследование) : диcсертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / 
Сарма Петровна Клявиня ; Вильнюcский университет им. В. Капсукаса ; научный 
руководитель Р.Г. Пиотровский. - Вильнюc : Вильнюсский государственный университет, 
1977. - 185 л. : диагр., табл. – Библиогр.: л.169-185. 
 
1980 
  
     19. Statistika valodniecībā : mācību līdzeklis filoloģijas fakultātes studentiem / Sarma Kļaviņa ; 
rec.: Jūlijs Kārkliņš, Imants Liepa ; red. Emīlija Soida ; P. Stučkas LVU. Latviešu valodas katedra. - 
Rīga : P. Stučkas LVU, 1980. - 145 lpp. 
     Atsauce: Rosinas, Albertas. Lietuvių bendrinė įvardţių semantinė struktūra : mokomoji knyga / 
Albertas Rosinas. - Vilnius, 1984.  
     Atsauce: Rosinas, Albertas. Baltų kalbų įvardţiai : morfologijos raida / Albertas Rosinas. - 
Vilnius, 1995. 
     Atsauce: Rosinas, Albertas. Lietuvių bendrinės kalbos įvardţiai : funkcijos ir semantika / 
Albertas Rosinas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. 
  
1983 
  
     20. Linguostatistischer Vergleich von Funktionalstilen der lettischen Sprache / Sarma Kļaviņa. - 
Lit.: 43.-44.lpp. // Glotometrika 5. - (Quantitative Linguistics ; Vol.20). - Bochum : Studienverlag Dr. 
N. Brockmeyer, 1983. - 14.-44.lpp. : tab. 
  
     21. Valoda kā sistēma : mācību līdzeklis / Sarma Kļaviņa. - Rīga : LVU, 1983. - 40 lpp. - 
Bibliogr.: 38.-39.lpp. (29 nos.). 
  
1984 
  
     22. Kārtas kategorija sinhroniskā un diahroniskā skatījumā : profesora Artura Ozola piemiņas 
konference / Sarma Kļaviņa // Latviešu valodas kultūras jautājumi. - 19.laid. (1984), 202.-205.lpp. 
  
     23. Labo rūpju lauks : valodniecei Emīlijai Soidai - 60 / Sarma Kļaviņa // Dzimtenes Balss. - 
Nr.12 (1984, 22.marts), 3.lpp. : fotogr. 
  
1985 
  
     24. Vispārīgā valodniecība / Sarma Kļaviņa // Latviešu valodas un literatūras specialitātes 
programmas : programmas apstiprinājusi LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības 
ministrija / P. Stučkas LVU ; sastādījusi E. Soida. - Rīga, 1985. 
  
1986 
  
     25. Būtiskus pārkārtojumus - arī humanitārajā izglītībā : [par Filoloģijas fakultāti] / Sarma 
Kļaviņa // Rīgas Balss. - Nr.154 (1986, 4.jūl.), 2.lpp. 
  
     26. Valoda padomju sabiedrībā : speckursa tematikas plāns, semināru plāni un literatūras 
norādes Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras specialitātes klātienes un neklātienes 
studentiem / Sarma Kļaviņa ; P. Stučkas LVU. Latviešu valodas katedra. - Rīga, 1986. - 11 lpp. 
  
1989 
  
     27. Atklāta vēstule PSRS tautas deputātiem un Augstākās Padomes locekļiem / R. Bērtulis, S. 
Kļaviņa, A. Stikāne u.c. // Padomju Jaunatne. - Nr.216 (1989, 11.nov.), 2.lpp. 
  
     28. Emīlija Soida : [nekrologs] / Marta Rudzīte, Sarma Kļaviņa // Literatūra un Māksla. - Nr.49 
(1989, 9.dec.), 14.lpp. 
  
     29. Emīlijai Soidai mūţībā aizejot : [valodnieces piemiņai : 1924-1989] / Sarma Kļaviņa // 
Latviešu valodas kultūras jautājumi. - 25.laid. (1989), 192.-193.lpp. 
  
     30. Закон о языках - дело политическое / С. Клявиня. - ( Обсуждаем проект закона о 
языках: мнения, идеи, суждения) // Советская молодежь. - N 65 (1989, 5 апр.), с.1., 3. 
  
1990 
  
     31. Kur te internacionālais, kur - nacionālais? : [par valodu] / Sarma Kļaviņa // Universitātes 
Avīze. - Nr.17 (1990, 11.janv.), 2.lpp. 
  
1991 
  
     32. Die lettische Lexikographie : om lettisk leksikografi / Sarma Kļaviņa // Skriften på Skærmen 
: Rapport om "Møde om leksikografisk forskning og ordbogsarbejde i Danmark" : 
Handelshøjskolen i Århus, 28. september 1990. - Nr.4 (1991), 51.-56.lpp. 
  
     33. Ievadvārdi / Sarma Kļaviņa // Baltu filoloģija. I : zinātniski informatīvi ziņojumi / Latvijas 
Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras katedra. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1991. - 2.lpp. 
  
     34. Jauna sistēma filoloģijas studijām / Sarma Kļaviņa // Izglītība. - Nr.34 (1991, 30.aug.), 5.lpp. 
  
     35. Kas sargās valsts valodu? / Sarma Kļaviņa // Diena. - Nr.75 (1991, 19.apr.), 3.lpp. 
  
     36. Latviešu valodas katedra pēdējos gadu desmitos / Emīlija Soida, Sarma Kļaviņa // Baltu 
filoloģija. I : zinātniski informatīvi ziņojumi / Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Latviešu 
valodas katedra, Latviešu literatūras katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1991. - 28.-39.lpp. 
  
     37. Latviešu valodas kvantitatīvā analīze : veikums un perspektīva / Sarma Kļaviņa // 
Vispasaules Latviešu Zinātņu kongress, Rīga, 1991. gada 12.-17. jūlijs : referātu tēzes, referentu 
adreses un īsbiogrāfijas. - Rīga, 1991. - 2.sēj., 94.lpp. 
  
     38. Vai nauda un aparāts glābs valodu? / Sarma Kļaviņa // Diena. - Nr.232 (1991, 29.nov.), 
2.lpp. 
  
     39. Vai nauda un aparāts glābs valodu? / Sarma Kļaviņa // Darba Karogs. - Nr.26 (1991, 
12.dec.), 3.lpp. 
  
     40. Valodu likums / Sarma Kļaviņa // Baltu filoloģija. I : zinātniski informatīvi ziņojumi / Latvijas 
Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras katedra. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1991. - 73.-76.lpp. 
  
1992 
  
     41. Die quantitativen relevanten Merkmale der Funktionalstile / Sarma Kļaviņa // 27. 
Linguistisches Kolloquium, Münster, 9.-11. September 1992 : abstracts. - Münster : 
Germanistisches Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität, 1992. - Lpp. nav numurētas. 
  
     42. Kā kļūt par filoloģijas maģistru? / Sarma Kļaviņa, Ieva Kalniņa // Diena. - Nr.164 (1992, 
3.sept.), 6.lpp. 
  
     43. Maģistratūras iespējas LU Filoloģijas fakultātē / Ieva Kalniņa, Sarma Kļaviņa, Ilze 
Rūmniece // Izglītība. - Nr.11 (1992, 13.aug.), 16.lpp. 
  
     44. О поиске информации в информационных системах на латышском языке / И.Я. 
Гайлите, С.П. Клявиня, В.А. Редько, Р.З. Хабинская // Автоматика и вычислительная 
техника. - N 1 (1992), c.43-46. 
  
     45. Сочетаемость и употребительность суффиксов имен прилагательных в латышском 
языке / Сарма Клявиня. - Atsauces parindēs // Hrestomātija mūsdienu latviešu literārās valodas 
vārddarināšanā. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1992. - 71.-78.lpp. : tab. 
  
1993 
  
     46. Das Volk und die Sprache in Lettland - am Scheideweg / Sarma Klavina ; tulk. Ilga Brigzna. 
- Lit.: 205.lpp. // Sprache, Kultur, Identität : Selbst- und Fremdwahrnehmungen in Ost- und 
Westeuropa. - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 21, Linguistik ; Bd.123). - Frankfurt am 
Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Peter Lang, 1993. - 197.-205.lpp. 
  
     47. Ievadvārdi / Sarma Kļaviņa // Baltu filoloģija. III : zinātniski informatīvi ziņojumi / Latvijas 
Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Baltu valodu katedra, Latviešu literatūras katedra. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1993. - 3.lpp. 
  
     48. Lettisch - eine Sprache für zwei Millionen / Sarma Kļaviņa // Lettland : Express 
Reisehandbuch. - (Kunst und Kultur). - Leer : Mundo Verlag, 1993. - S.223-226. 
  
     49. Mūsdienu latviešu valodas vārdu krājuma datu bāze / Sarma Kļaviņa // Baltu filoloģija. III : 
zinātniski informatīvi ziņojumi / Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Baltu valodu katedra, 
Latviešu literatūras katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1993. - 76.-77.lpp. 
  
     50. Pasaules latviešu zinātnieku kongresā / Sarma Kļaviņa, Ieva Kalniņa // Baltu filoloģija. III : 
zinātniski informatīvi ziņojumi / Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Baltu valodu katedra, 
Latviešu literatūras katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1993. - 68.-71.lpp. 
  
     51. Valodu likumi - vilšanās un cerības / Sarma Kļaviņa // Jaunā Gaita. - Kanāda. - Nr.4/5 
(1993), 42.-44.lpp. 
  
1994 
  
     52. Die Ökologie einer bedrohten Sprache : das Beispiel des Lettischen / Sarma Kļaviņa // 
Sprache - Sprechen - Handeln : Akten des 28. linguistisches Kolloquiums, Graz, 1993 / Hgg. 
Dieter W. Halwachs, Irmgard Stütz. – Tübingen : Niemeyer, 1994. 
  
     53. Filoloģijas fakultāte / Sarma Kļaviņa, Anastasija Stikāne // Latvijas Universitāte 75. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1994. - 139.-154.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Jānis Rozenbergs, Emīlija Soida, Alīse Laua. 
  
     54. Ievads valodniecībā : (programma) / Sarma Kļaviņa // Valodniecības priekšmetu 
programmas filoloģijas bakalaura studijām. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. - 4.-7.lpp. 
  
     55. Lexicographical Database of Modern Latvian / Sarma Kļaviņa, Skaidrīte Zariņa, Baiba 
Štekele // Language & Technology in Europe 2000 : awareness campaign : seminar, 10-11 
November, 1994, Rīga : reports / Artificial Intelligence Laboratory of the Institute of Mathematics 
and Computer Science, University of Latvia ; Commission of the European Communities. - [Rīga : 
s.n., 1994]. - Lpp. nav uzrādītas. 
  
     56. Mūsdienu latviešu valodas leksikogrāfiskā datu bāze / Sarma Kļaviņa, Skaidrīte Zariņa, 
Baiba Štekele // Valoda un tehnika Eiropā 2000 : Baltijas perspektīva : semināra materiāli, Rīga, 
1994. gada 10.-11. novembris / Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta 
Mākslīgā intelekta laboratorija. - Rīga : [b.i.], 1994. - 25.lpp. 
  
     57. Valodniecei un pedagoģei Emīlijai Soidai - 70 / Sarma Kļaviņa // Izglītība. - Nr.13 (1994, 
31.marts), 30.lpp. 
  
     58. Vispārīgā valodniecība : (programma) / Sarma Kļaviņa // Valodniecības priekšmetu 
programmas filoloģijas bakalaura studijām. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. - 58.-61.lpp. 
  
1995 
  
     59. Ceļā uz kopīgu Eiropas valodu infrastruktūru / Sarma Kļaviņa // Baltu filoloģija. V : rakstu 
krājums / Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Baltu valodu katedra, Latviešu literatūras 
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Hait-Karta, 281.-282.lpp. 
  
     168. Izolējošās valodas, amorfās valodas, sakņu valodas / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore 
nav uzrādīta // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983. - 
4.sēj.: Hait-Karta, 384.lpp. 
  
1985 
  
     169. Lietišķā valodniecība / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju 
enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. - 6.sēj.: Lauk-Monr, 153.-154.lpp. 
  
     170. Lingvistiskā statistika / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju 
enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. - 6.sēj.: Lauk-Monr, 195.lpp. 
  
     171. Matemātiskā lingvistika / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas 
padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. - 6.sēj.: Lauk-Monr, 
503.lpp. 
  
1986 
  
     172. Paleontoloģija: lingvistikā / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas 
padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1986. - 7.sēj.: Mons-Plato, 
480.lpp. 
  
     173. Runa / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju enciklopēdija. - 
Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1986. - 8.sēj.: Platp-Singa, 491.lpp. 
  
     174. Semiotika, semioloģija / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas 
padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1986. - 8.sēj.: Platp-Singa, 
649.lpp. 
  
     175. Sepīrs (Sapir) Edvards (1884.26.01.- 1939.04.02.) : amerikāņu valodnieks, etnologs / 
Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā 
enciklopēdiju redakcija, 1986. - 8.sēj.: Platp-Singa, 666.lpp. 
  
1987 
  
     176. Sinhronija / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju 
enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 9.sēj.: Singo-Trien, 6.lpp. 
  
     177. Sinhroniskās metodes / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas 
padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 9.sēj.: Singo-Trien, 6.lpp. 
  
     178. Sintētiskā forma / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju 
enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 9.sēj.: Singo-Trien, 10.lpp. 
  
     179. Sintētiskās valodas / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju 
enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 9.sēj.: Singo-Trien, 11.lpp. 
  
     180. Sosīrs (Saussure) Ferdināns de (1857.26.11.-1913.22.02.) : šveiciešu valodnieks / Sarma 
Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā 
enciklopēdiju redakcija, 1987. - 9.sēj.: Singo-Trien, 160.lpp. 
  
     181. Strukturālā valodniecība / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas 
padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 9.sēj.: Singo-Trien, 315.-
316.lpp. 
  
     182. Valoda / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju enciklopēdija. 
- Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 10.1.sēj.: Tries-Ţvīgu, 251.lpp. 
  
     183. Valodas attīstības teorijas / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas 
padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 10.1.sēj.: Tries-Ţvīgu, 
252.lpp. 
  
     184. Valodniecība, lingvistika / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas 
padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 10.1.sēj.: Tries-Ţvīgu, 
253.-254.lpp. 
  
     185. Valodu grupa / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju 
enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 10.1.sēj.: Tries-Ţvīgu, 254.lpp. 
  
     186. Valodu klasifikācija / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju 
enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 10.1.sēj.: Tries-Ţvīgu, 254.-
255.lpp. 
  
     187. Valodu saime / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas padomju 
enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 10.1.sēj.: Tries-Ţvīgu, 255.lpp. 
  
     188. Vandrijess (Vendryes) Ţozefs (1875.13.01.-1960.30.01) / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā 
autore nav uzrādīta // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 
1987. - 10.1.sēj.: Tries-Ţvīgu, 282.lpp. 
  
     189. Vispārīgā valodniecība / Sarma Kļaviņa. - Izdevumā autore nav uzrādīta // Latvijas 
padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. - 10.1.sēj.: Tries-Ţvīgu, 
476.lpp. 
  
2008 
  
     190. Anna Ābele / Sarma Kļaviņa // Latvijas sieviešu simtnieks. - Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2008. - * 
  
     191. Edīte Hauzenberga-Šturma / Sarma Kļaviņa // Latvijas sieviešu simtnieks. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. - * 
 
     191.a Latviešu valodas pētnieki : no klaušu laikiem līdz savai valstij : darbu izlase / Sarma 
Kļaviņa ; Latvijas Universitāte. Latviešu valodas institūts. – Rīga : RaKa, 2008. – … lpp. 
     Saturā: Raksti latviešu un vācu valodā, anotācijas angļu valodā, autores darbu bibliogrāfija, 
fotogrāfijas, attēli. 
  
 
Doc. Sarmas Kļaviņas sastādītie, rediģētie un recenzētie darbi 
  
1981 
  
     192. Breidaks, Antons. Valodas izcelšanās / Antons Breidaks ; rec. Sarma Kļaviņa. - Rīga : 
Avots, 1981. - 87 lpp. : il. 
     Recenzente izdevumā nav norādīta. 
  
1985 
  
     193. Humboldt, Wilhelm. Izlase : Fragmenti no valodnieku darbiem / Vilhelms Humbolts ; rec. 
Sarma Kļaviņa. - Rīga : Zvaigzne, 1985. - 144 lpp. : ģīm. 
  
1987 
  
     194. Latviešu valodas un literatūras iestājpārbaudījumu programma 1987. gadā / sastādītāja 
Dz. Paegle ; red. S. Kļaviņa ; P. Stučkas LVU. Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras 
katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1987. - 12 lpp. 
  
1991 
  
     195. Baltu filoloģija. I : zinātniski informatīvi ziņojumi / redkol.: Marta Rudzīte, Sarma Kļaviņa 
(atb. red.), Anastasija Stikāne, Ieva Kalniņa, Jānis Kušķis ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas 
fakultāte. Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
1991. - 89 lpp. 
  
1992 
  
     196. Baltu filoloģija. II : zinātniski informatīvi ziņojumi / redkol.: Marta Rudzīte, Sarma Kļaviņa 
(atb. red.), Anastasija Stikāne, Ieva Kalniņa, Jānis Kušķis ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas 
fakultāte. Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
1992. - 86, [2] lpp. 
  
1993 
  
     197. Baltu filoloģija. III : zinātniski informatīvi ziņojumi / redkol.: Marta Rudzīte, Sarma Kļaviņa 
(atb.red.), Ieva Kalniņa, Inta Freimane, Inguna Teleţenko ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas 
fakultāte. Baltu valodu katedra, Latviešu literatūras katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1993. - 
83, [2] lpp. 
  
     198. Freimane, Inta. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā : mācību līdzeklis latviešu valodas 
specialitātes studentiem / Inta Freimane ; rec. Sarma Kļaviņa - Rīga : Zvaigzne, 1993. - 469, [1] 
lpp. - Bibliogr.: 442.-460. lpp. 
  
     199. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūras pamati : kursa programma un ieteicamā 
literatūra nehumanitāro specialitāšu studentiem / Latvijas Universitāte. Baltu valodu katedra ; sast. 
Inguna Teleţenko ; atb. par izd. Sarma Kļaviņa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1993. - 23 lpp. 
  
     200. Rudzīte, Marta. Ievads baltu valodniecībā : palīgs kursa apgūšanai / Marta Rudzīte ; rec. 
Reinis Bērtulis ; atb. par izd. Sarma Kļaviņa ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Baltu 
valodu katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1993. - 37 lpp. 
  
1994 
  
     201. Akadēmiskā Dzīve : zinātnei, tēvzemei. 36. rakstu krājums / koordinatori Latvijā: Sarma 
Kļaviņa u.c. - Minneapolis : Akadēmiskā Dzīve, 1994. - Ietver bibliogr. - Latv. val.; kopsav. angļu 
val. 
  
1995 
  
     202. Akadēmiskā Dzīve : zinātnei, tēvzemei. 37. rakstu krājums / redkol.: Sarma Kļaviņa u.c. - 
Minneapolis : Akadēmiskā Dzīve, 1995. - Ietver bibliogr. - Latv. val.; kopsav. angļu val. 
  
     203. Latvijā izdotās latviešu valodas vārdnīcas : bibliogrāfisks rādītājs (1900-1994) / Latvijas 
Universitāte. Baltu valodu katedra ; sast.: M. Banga, G. Cakule, S. Kļaviņa, B. Mūrniece, S. Zariņa. 
- Rīga : Latvijas Universitāte, 1995. - 43 lpp. 
  
1996 
  
     204. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes = 
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section A, Human and social sciences / redkol.: 
Sarma Kļaviņa ([no 1996. gada 50. sēj. Nr.4./5.]) u.c. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija. 
  
1999 
  
     205. Baltu filoloģija. VIII / atb. red. Pēteris Vanags ; redkol.: Inta Freimane, Pēteris Vanags, 
Sarma Kļaviņa, Lidija Leikuma, Dzintra Paegle. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1999. - 202 lpp. - 
(LU Zinātniskie raksti ; 619. sēj.). 
  
     206. Kentaurs XXI : kulturoloģisks ţurnāls : Nr.18: Valoda un kultūra / galvenais red.: Leons 
Briedis ; zin. red. Sarma Kļaviņa. - Rīga : Minerva, 1999. - 159 lpp. 
  
2001 
  
     207. Suhanova, Gunta. Latviešu valoda : 5. klasei : darba burtnīca / Gunta Suhanova u.c. ; 
zinātniskā konsultante Sarma Kļaviņa ; rec. Ārija Zaiceva ; galv. red. Rita Cimdiņa. - Rīga : Raka, 
2001. - 64 lpp. : il. 
  
     208. Suhanova, Gunta. Latviešu valoda : 5. klasei : eksperimentāla mācību grāmata / Gunta 
Suhanova u.c. ; zinātniskā konsultante Sarma Kļaviņa ; rec. Ārija Zaiceva ; galv. red. Rita 
Cimdiņa. - Rīga : Raka, 2001. - 136 lpp. : il. 
  
2003 
  
     209. Latviešu valoda 7. klasei : darba burtnīca / aut.: Gunta Suhanova u.c. ; zin. konsult.: 
Sarma Kļaviņa, Anna Vulāne. - Rīga : RaKa, 2003. - 77 lpp. : il. 
  
     210. Latviešu valoda 7. klasei : eksperimentāla mācību grāmata / aut.: Gunta Suhanova u.c. ; 
zin. konsult.: Sarma Kļaviņa, Anna Vulāne. - Rīga : RaKa, 2003. - 124 lpp. : il. 
  
 
Doc. Sarmas Kļaviņas tulkotie darbi 
  
1974 
  
     211. Koduhovs, Vitālijs. Vispārīgā valodniecība / Vitālijs Kohudovs ; tulk. Sarma Kļaviņa, 
Emīlija Soida. - Rīga : Zvaigzne, 1974. - 294 lpp. 
  
 
Intervijas un sarunas ar doc. Sarmu Kļaviņu 
  
1988 
  
     212. Kļaviņa, Sarma. Jāsargā, jārunā… : [saruna ar valodniecēm S. Kļaviņu, I. Freimani, Dz. 
Paegli : sakarā ar III Valodas nedēļu republikā] / Sarma Kļaviņa, Inta Freimane, Dzintra Paegle ; 
interv. Maruta Bukleviča // Dzimtenes Balss. - Nr.43 (1988, 27.okt.), 8.lpp. 
  
1990 
  
     213. Kļaviņa, Sarma. Valsts valoda vai pidţins? : [saruna ar Sarmu Kļaviņu] / Sarma Kļaviņa ; 
intervēja Inta Brikere // Latvijas Jaunatne. - Nr.94 (1990, 23.maijs), 4.lpp. 
  
1993 
  
     214. Kļaviņa, Sarma. Neesam nemaz tik līdzīgi tiem Rietumos, neesam! : [saruna ar Sarmu 
Kļaviņu] / Sarma Kļaviņa ; pierakst. Magda Riekstiņa // Universitātes Avīze. - Nr.6 (1993, 17.nov.), 
11.lpp. : fotogr. 
  
1998 
  
     215. Draugu kliķe sadala tituļus un darbus : [saruna ar Latvijas Universitātes Filoloģijas 
fakultātes mācībspēkiem Daci Lūsi, Intu Freimani, Sarmu Kļaviņu un Krišjāni Kariņu / pierakst. M. 
Pīlādzis // Latvija Amerikā. - Toronto. - Nr.26/27 (1998, 27.jūn./4.jūl.), 5., 6.lpp. 
  
 
Raksti par doc. Sarmu Kļaviņu 
  
1983 
  
     216. Gramatika // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 
1983. - 3.sēj.: Dţe-Hain, 589.-591.lpp. 
     Tekstā pieminēta Sarma Kļaviņa. 
  
1984 
  
     217. Zinātne : filoloģijas zinātnes : valodniecība // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : 
Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984. - 5.2.sēj.: Latvijas PSR, 527.-533.lpp. 
     Tekstā pieminēta Sarma Kļaviņa: 532., 533.lpp. 
  
1987 
  
     218. Kušķis, Jānis. Vispusīga personība : [sakarā ar jaunlatviešu kustības darbinieka, 
pedagoga, valodnieka un publicista Kronvalda Ata (1837-1875) 150. dzimšanas dienu] / Jānis 
Kušķis // Dzimtenes Balss. - Nr.14 (1987, 2.apr.), 5.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Emīlija Soida, Jānis Anspaks, Skaidrīte Lasmane, Valda Čakare, Sarma 
Kļaviņa. 
  
     219. Vārdnīca // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. 
- 10.1.sēj.: Tries-Ţvīgu, 290.lpp. 
     Tekstā pieminēta Sarma Kļaviņa. 
  
1988 
  
     220. Par valodas likumprojektu // Cīņa. - Nr.249 (1988, 29.okt.), 1., 4.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Romāns Apsītis, Sarma Kļaviņa, Tatjana Liguta, Marta Rudzīte. 
 
     221. Stradiņš, Jānis. Tautas simbolikas lietā : lielo tautas aptauju noslēdzot / Jānis Stradiņš // 
Padoju Jaunatne. - Nr.186 (1988, 28.sept.), 3.lpp. ; Nr.187 (1988, 30.sept.), 4.lpp. ; Nr.195 (1988, 
13.okt.), 3.-4.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Sarma Kļaviņa, Augusts Milts, Rihards Treijs, Elmārs Grēns, Leonīds 
Osipovs, Jānis Ērenpreiss, Voldemārs Langenfelds. 
 
  
1989 
  
     222. Par komisijas izveidošanu Latvijas PSR likuma projekta par tautībām izstrādāšanai : 
Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmums : [komisijas sastāvs: Ilga Apine, Romāns 
Apsītis, Ābrams Kleckins, Jānis Grigeļonis, Sarma Kļaviņa] // Cīņa. - Nr.199 (1989, 30.aug.), 2.lpp. 
  
     223. Štekele, Baiba. Artura Ozola dienā : [par P. Stučkas LVU 70. gadadienai veltīto 
zinātnisko konferenci "Baltu filoloģija Latvijas Universitātē"] / B. Štekele, A. Kalnača // Literatūra un 
Māksla. - Nr.12 (1989, 25.marts), 14.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Sarma Kļaviņa, Marta Rudzīte, Andrejs Bankavs, Vilnis Eihvalds, Anastasija 
Stikāne, Juzefa Paršuta, Natālija Gusarova, Jānis Kušķis, Emīlija Soida. 
  
     224. Об образовании комиссии по разработке проекта закона Латвийской ССР о 
национальностях : Постановление Верховного Совета ЛатвССР : [состав комиссии: Илга 
Апине, Романс Апситис, Абрам Клецкин, Янис Григеленис, Сарма Клявиня] // Советская 
Латвия. - N 199 (1989, 30 авг.), с.3. 
  
1991 
  
     225. Kļaviņa Sarma // Enciklopēdiskā vārdnīca. - Rīga : Latvijas enciklopēdiju redakcija, 1991. - 
1.sēj. - 313.lpp. 
  
1992 
  
     226. Latvijas ZA sēde par valsts valodu // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Humanitārās zinātnes. - Nr.6 (1992), 48.lpp. 
     Tekstā pieminēta Sarma Kļaviņa. 
 
     227. Stradiņš, Jānis. Tautas simbolikas lietā : lielo tautas aptauju noslēdzot / Jānis Stradiņš // 
Trešā atmoda : raksti un runas 1988.-1990. gadā Latvijā un par Latviju / Jānis Stradiņš ; Latvijas 
Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 1992. - 152.-175.lpp. : fotogr., att.   
     Tekstā pieminēti: Sarma Kļaviņa, Augusts Milts, Rihards Treijs, Elmārs Grēns, Leonīds 
Osipovs, Jānis Ērenpreiss, Voldemārs Langenfelds.   
  
     228. Tālberga, I. Valsts valodas politika: realitāte, perspektīvas, zinātniskais nodrošinājums : 
[par t.p. nosaukuma Latvijas ZA sēdi 18. jūnijā] / I. Tālberga // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 
A daļa, Humanitārās zinātnes. - Nr.7 (1992), 45.-47.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Sarma Kļaviņa, Jānis Kušķis, Ina Druviete, Dzintra Paegle, Valentīna Skujiņa. 
  
     229. Vallena, D. Kā paturēt valodas kvalitāti : latviešu val. zinātniskā konference Ņujorkā, 26.-
27. sept. / D. Vallena // Laiks. - Ņujorka. - Nr.83 (1992, 14.okt.), 1.lpp.; Nr.84 (1992, 17.okt.), 5.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Sarma Kļaviņa, Jānis Kušķis. 
  
1993 
  
     230. Dravniece, Aina. Metam tiltu pār plašo jūŗu : pārmaiņas Akadēmiskās Dzīves darbībā / 
Aina Dravniece // Akadēmiskā Dzīve : zinātnei, tēvzemei. - Minneapolis : Akadēmiskā Dzīve. - 35. 
rakstu krājums (1993), 3.lpp. 
     Tekstā pieminēts, ka baltoloģe Sarma Kļaviņa uzņēmusies būt par ţurnāla koordinatori Latvijā. 
  
     231. Grinberga, Aina. Latvijas valodnieces Stokholmas Universitātē / Aina Grinberga // Brīvā 
Latvija. - Vācijas FR. - Nr.13 (1993, 29.marts/5.apr.), 6.lpp. : fotogr. 
     Tekstā pieminētas Daina Nītiņa un Sarma Kļaviņa. 
  
     232. Jēriņa, Inguna. Grācā arī par latviešu valodu : [starptautiskajā lingvistiskajā konferencē 
Austrijā piedalās arī Sarma Kļaviņa, Daina Nītiņa] / Inguna Jēriņa // Diena. - Nr.224 (1993, 
19.okt.), 3.lpp. 
  
1994 
  
     233. Grunte, Māra. Izmirs tās valodas, kuras nebūs datorizētas / Māra Grunte // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.43 (1994, 17.nov.), 9.lpp. : fotogr. 
     Tekstā pieminēti: Sarma Kļaviņa, Maija Baltiņa, Andrejs Spektors. 
  
1995 
  
     234. Letonikas izpētei veltītā LZA sēde // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
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